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9« But even then p o l i t i c s was s t i l l far from having been 
brought to the doors of the Common people. That consu-
mation was l e f t to the period following the f i r s t war 
and to the i n i t i a t i v e of Mahatma Gandhi. 
- Jad^ Nath Sarkar : India Through the Ages pp80 
•» The Congress t h a t emerged from t h a t period was under 
the revolut ionary leadership of Mahatma Gandhi, No 
longer a middle c l a s s movement, i t set i t s e l f to organis* 
the Masses, and revolut ionary cry of compromise with 
limperialism and the programme of Nationwide Non-Co-
Operiition, gave to the Congress for the f i r s t time 
i t s claim to speak e f fec t ive ly for the people of 
India. •• 
- K.M. Pannikar : A Survey of Indian History 
pp 219 
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ft wTi^ ^ cf^ T T^TPT '?mt^^, n ^ T ^ 1 ^ ^ '=rWY ^  ?T^ 
! • Non-ViolencWls the law of our species as violence i s 
the law of t h e b ru te . • 
- Mahatma Gandhi 
2 . A History of Congress : Pattahhi Sitarammiya pp 325 
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9~ " The war gave a terrible shaking to every thing and 
every body. It sx upset the old world completely, 
and ever since then our poor world is trying pain-
fully to stand up again, without much success. It 
shook the whole system of ideas on which we had 
grown up and made us begin to doubt the very basis 
of modern society and civilization. 
- J.L. Nehru : Glimpses of World 
History pp 685. 
?T MW^T^ ^ trm ? 1^ '^ '^m^ ^  1 ^ f€ fia Y^ ai^ ^ 
%-" " Li tera l i sm a lys s t disappeared ajid nineteenth 
century democracy t e l l in to disfavour . Dictators 
appeared on the scene," 
- J .L . Nehru : Glimpses of World History pp 791 
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^^ " I have combined the instincts of self preservation 
and for the preservation of the species under the 
concept of Eros and have contrasted withit an instinct 
of death or destruction which works in silence,.,. 
The picture which life presents to us is the result 
of the working of Eros and the death instinct together 
and aganist each other, " 
- S. Freud ; An Autobiographical study 
pp 105 
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T^rFsr S^T ^ J TS^ I T n " t ^ «TTcq aiYl i TPTr f Y flrterTT ^ 
fTPT aHT^w '^Y q;^ ? "^Y ^ ftrT JW"R" '^Y % Tr^^'^ ' fVf ^ art^ 
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^rm 1^ %i t V i ^ J7TT"P«rf TT '^P'f't M ^ ' W T *T sm^ ^ PITTT 
?1'E^  ^'^ ^ , n^T ^Tf f«T m, art"! 311^ 1 % ^ 'f WFt WPTT , 
^T^T aw^ 1^P^ qcFT * f ^ f ? ^ ^ f^l^ TTT* TTT- fTC arrt^ 
* » 
* » 
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^ 1 ^ % ^ -p^ p ^dT '^Mf "NY t i g l # r ^ r r ^ cTw 1 ^ 
%l ^ ^ ^ WT^ 1Y?TT I 1 % ^ 'BTg '^Y | f r %l qTTT 3 ^ #Y ^ 
i > » 
11m" % - * " giT"P=TT^ TfY * ' 'f i^ zs: sfY JPY A I ^ I ^ i^fl^ r ^ - ' ^ 
» « k 
Tr^ ^WcfT ^ » f ^ 1Wf^ fair %i 3=1^  arrif^Tf TT^ ^ ^*PFR 
1ll1% 3JYT f?^ I^ T^FT ^-f^ %| "TT^ ^ aYt- oYt TT^^t ^ art£FTq 
64J 
^T ^ ^ , ^^- 1^^m ^ «T5i^, ^^t^^, 1^ 5nraT ^T 3PnR^  ^"ftw 
< n ^ Tr^^ arf^ 9qRr $i 
^ TT^ ^^ H ^  1^t^ ^^T^^rrl, ^T^ ?T ^ft5r, 1 '^f¥=^ «*^^PT art-i 
^ 1 ^ |i 1%5ff cfiT ^ f ^ ^ " ^ flf^ firrT %i f ^ rT?^  % arnirri 
1¥rfcT % -|%^ If H r ^ ! I *Y gt^, ^^i^prr ajYi t r ^ 1 ^ c r^r arl%-
R^IcTT ^ 1^"«r S^ T^TT Wn* f I ^ TT3* fpf^ ^ ^ 'TT^T^ ^ 
1^ f I a n ^ , «TT- 1 ^ ^ , ^-mr, Tt^T ^^rofxl^^^f ^ cfr * l 
TTT ^ ^ ^T l^T % art"! €f "NY ^ ffF?: ^ 'Y ^ ^T ^ ^1 ** 
HTTWY^  T f ^ ^ T ^ i=Fftf^s|^ ^ ^TTT a r 1 ^ 
^ f r r ^ 1^"PF=T arf-pRi ^ w , TRf ^ %i ^p^ ^Y- ^  ar?r TRarf ^ 
32S 
Tf^TT ^ ^ , 'TO=P?- ^ i^ ' t ^ T arrt^ SIS ^gr f^ WT^^f ^ SfTTT 
T5TT I ?iT^- ^#T f ^ 3WT t ^ 'TT ^ '^. ^ r^nr arrt^ fT ^TTT, 
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?- =n^ *T * ^ T ^ff^ ^^ TT T r i ^ I 
flf1% ^ t|T5FT 
?o- 4|i?FT«^ *T P\<^h f t I 
^ «fTfr ^1%?, JWT=T ^ "^fr ^rrfl^ i^ TFrr i 'RI'"^^ i^prt ^trr 
^T TT^mji: fT e ^ "sq^  f t ^"PT %l ^¥T -^f^ T WTT =1WT qfrfTI 
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iKr, i i r r art"! i i ^ ^Irr TTI^^, ^i*iTf^*rfr f t ;R^% t ^ ¥T 
3WiT d t<; r r^ t j f t ^ • R , ^ aft-X ^72f If Jp?" =T " ^ I rTctrPN-rl F TTS? 
*'Y ^ qrgrr 4^ ^\fr ^HV ^ 1 ^ i q ^ f^ € 1 ^ ^  afri 3 f^V SH-
WT^rm ^ ar'PFT^  ?? j ? ^ i ^ ^ T^ ^ TTS^t 
¥Y ar^ nnT qr^rrr^ MY ^ -^f^ aimr^r %i I V T 'ft" ^ m ^  TTT^'^ 
q5l% ^  ^ T gaft^ f W i f I 
T^-PTT, fi#l", ^ , 3 ^ gjtl a r f ^ arrt^ ^^ t cTr«ff ^ f ^ ^ q^rf^ 
arr^fN^t ?Y fTf^ -ftqcTT ^ gpTf ^ ar1%f^ art*! p ^ % I 
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q ^ '^Y ^  4Y arcpfr €^ 1^1IIT?: TT^ ^PWT I , f^^ HY * T r 1 ^ 3 ^ T 
i f r * t^ f I ?g^ a r f r f ^ ^ TfcT^ ^ arrr^r ^ ^ i aRr ^ arq2r 
m i ^ ¥Y aftl ^ ^ t^ ?i ^ arq^  T ^ ajYi ^r^ fY irn^ ^ ^ '^  
cT-PRi HY t^-flicr =r#Y w^ , qfY 3^'Y ^ 1 ^ JF^ ^T 'a^ ^ ^ 
q r ^ : W '^Y ^  feTRiTT ^ I 1%^ TTB 
332 
^ t ferr %i 1%=^ '^ T 3F^ ^ T ^ TPrraff ^ '^Y ;j^fT ^Fwra 
*Y f f ^ ^ tr fart %i f^ '^Y f ^ Tt^ 41" ^m ^ ^^ 1^ r^  %i 
^•f^'Y #c-q-f^1^ '^Y 5^ q ^ ^f 'Y i^=r ifhTT 
l i f^ '^Y *5rr ^ =^"Fr 4^ «fY q^ ^r^ t ^ I ^ f f ^^ •N'Y ^T ^grr 
a r r i ^ ^ ^ J f t J t " I^T^- % ^ ^ I^cTT % 
5?YT ^^ ^v^m % =rTj? ?'Y g^^^-^TT qsrrart^"R- "sqjqrff ^ 
lY^Y- f l ^p7 '^YTT qi q f ^ %i ^"NY aro^ r ^gcrf ^qiq- ^ i - A T ^ 
f i ^ ^ Hf? ^t f rqw, WTT, ^iT^ ^ q r i ^Y ^'Yf|^ ^Y wn ^jm 
f a n arq^ 'Frrsq qx q|qcfT %l f ^ «'^ ^PEf ^ «T0 TnT fqTT ^TT ^ 
3iq^  # ^ I "sq^ i%e f : 
q-f?r t ^ '^Y ff«e: li ^:^ ^T^ 'JIY ^fil¥Y 
^ wq wpT qi^ aiYi 3^^ wpmwH^¥T % f ^ i r w r r g'^ ^m n^r 
Y^«TT Wn" T^2HT *T %l Wfti^Wn ^ J7 l^f^ qj^ '^ pT ^YTT ^ 
arqfY TfcT "it^ 'PrwrfW*! CI^ T %I ^ »r1% ^ en^  arra '^  ^ ^ 
mr^ ^ 1 
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»» 
^f^'Y T^ TT 555Ld: wf^ «fr I ^ ^ '^Y r^ 
9 ^ ^ qrtt^R JTT^ ^7^ % 3 ^ art"! ^ TT^TT *Y ol^I ^ ^ f ^Y 
'^Y T^ TT '^Y T I I ^ # t TI^^ TR^ 5p r ^ 3i«?Tr ^^m ^ ^* q ^ 
fiY 3?^ q573T %i ?^^ 1^TrT »^'^'^^ 3i«m" 1^ "'sr2i " 1 % ^ f r 1 ^ ^ 
q t T l ^ 1 ^ ^ irrt-'^ Fr ^ j ^ ^ 1^ 2iT ^"PT l l TF l '^^ ^Y ^ ^YriT 
%, ^'Y flgs ^V r %i ^ n ^ 1^ ^ w n =TfY i 1 ^ i ^ q ^ 
#Y f^^ ^^ V ^ T^T 1^1^=^ ¥ ^ ^BY ^ T fl^1%rT T^cT %| ^ 
^ s r t ^ qfgaff ?T ^^^ ^^"f^'Y ^ t%gY msTT ^''^ " ^ %l ^ 3 ^ 
SIYT ^TVr^^r ^f"N'Y ^ art^ jTR ^DT t i q ^ n ^ '^Y ^nrn'^ Eirrr 3^?T 
€*f 1%^ ^ JTR: ^ ' Y ^DT f ^ ^ 1 ^ f I mr^ ^^ '^Y MY ^ ^ ' Y 
J^pfJ^ flTT^: ' T Y ^ t i 3^=^ r^q^ ^ ^ff^^ ^ " ^tm^3?i" qr ^ 
M r % aiYi 3j«f- jq|i%2ff ^ '^Isi qx I mWt ^ mr ' f t arrr^ » 
' ^ ^ aiYl aprT rfYr HTff t ^ f ^ ^T ^ ^ %l ^ ^'Y |i ^^ J-f^ 'Y 
33i 
i»» 
f I n^ ^?f"f^ f^f ^ f r ¥Y s'^ ^qr^  aiti ^^fr ^ ^ 1^%rr emV 9 
1%fi ^mr fY f=rfT ^I^THT ^rm* %i ^ t ^ ^m^ f t 3^1^ afrx 
Q^ m fY flfTl% fY TT^  3ili 1 ^ ^ 3^ - ^ mn fe «ft" i 
af^TH % ^ T f« 1¥ST r!«rr ai^ TFT fY S^ ^ ^ f t ^ffR %l *" 
^q^ ^ t ^ ifr ^ arq^r ^ ^f t^ f^f ^ -^i^ =« 
^ - grr?^ fT ap^- ffT^f«H~ go V 
9- qf ^ q1^ - go ? 
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»*• 
T^Tfq sr=5" If «Ttr- T^«T arr^A* 5 ^ 'TY 
anr"^  ^^1%5ff fT flTOT, ^grf? aiYT q^==??^  %i q ^ f t 5r f^ qx 
qY am^ t ^ ^ x " ^ 's'w^ 1%€ ^ - *"" TTC? ^ " ^ ^ ^^nsf A^JH 
ilTfT %i ^ ^ tl^Y" q t^gY mix «Fr a i ^ - « I ' ITT arn^ z^w %i 
?- gql^rar - arrgs- 50 (^) 
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*«m^ 
TTFY^ ffr^^T^, ^ 1 % , cfc^ -raYr iTRTl%f ai^ T " n ^ Y l ^ q t r f ^ -
1W f I «=i^  ¥ff"f%^ ¥Yj5rr '^ ^ arrr^, '^i^^ ^ i aRr rfYr 
ffim: vjq5i<*i T#t ftsfPr aiVi #<riT?'^  HY ap^ r ^ Y^- anmr %l apr-
flf 1%2f ^ T!^ffiTT ^ ^ "^ T ^YT 1 r^^  % aiti *«n" fY TlrT f t 
^ ' I f TT t f ^ rr % : 
^ wr^T 1^€t fY ai^mr =ffY Tmr 1 ^ ^ o j ^ l%l|qT fY- erfe 
% ^ TT% 3F|T f Y rTXf ^fTJHT, W=i?z|?TT f T S ^ elfT '^ cirTT %l =^^f-
fTT JTTr^ r ^ arr^?^ -^FRfY j ? ^ f 7^  ^ftsr- 1^UT fY ^^T^, 
^~ ^TtW^ ^ ^ T : TT f^ f T 1^1^ ajtl %1%ST - go ii 
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^ SrFTT €1" f f ^ ^ an^'sft ' WlTT I TlrT f Y apTF^ T^T ^ "fife 
!^5Tsq ^ Y- l%l^ p=r ^TT^I^^ flf1%qf afri ^q'^f^ «qwrat ^Y 'fr 
^^ T^T^ rr %i f^^ artrrf^ f r «FY ^ W Y f l r^pq r^raff ^ jfr ^ f -
"f^ f^f '^Y fi«TT *T arraTT ^rnrr % L ^ p^r ^  ^ t % q t Y^- W T ^ 
^"NY TR;? 't wx ^swr^'^mf % 1^ mi ^ T ^ =ffY ^l^Y , 
^^rf 1% 3^^ T T^TT" 1%^3T=T ^TT ^ 3^ « ^ 'pY afri r^a^  ?Y ?rrt^ 
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^'^ 
ITT t i ^ , ^ 3itT q^s: 5Rr arm 3^^ 3R^  #1 ^ t t ^ ^ ^T^^ 
Ml" ^ ^n^ ^ wn- ^ ^ ^ %i ^¥ ^m ^ M^3itt I , i^TT ^ p 
i^ tT I ^ ^ f€i' WIT ^ "^f^ qrs^ ^ '^^ TTZ?f *f ^rr^ i " 
?- arrf^ ^ sitx 5RT TTcT^  - gf^ RT - jo ^ 
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^»?r ifr 3-HT ^ f » ^ t ^ ^ r f r ^ r r T^^ SCTT t i ^w 'Tfr ^ «fr q t ^ 
^ 2i«n^ R^ui f^ RTr %i ^- "" 37^  %cF^rcrr ^ ^ " TP=Ri 
3^0 
^ ^ TTT %l ^"f ^ i r f t ^ 3R W ^ ^ TRcfr % ^ cT^  ift" f ^ I " " 
ITS? ^  ^TRi^  *f WTT^ ^ l^rrrwrtt ^tzw^^ 
^ t%wr *f ^ aitc ^ ^ , ^nt^ f 5Fr, ^w\^ fr mmr ^ f 1 
^ ft- ^ 3fq^ TT^rf ^ 5TTT ^ZTf% ^ 5rr¥ 5^  1 ^ ^ ^ ^ePr ^ ^ 
¥«T^TTqw^-
3il 
j jr^. ^  farr, wr 5 ^ ^2T ? 
T^ - wr f arr, wr p r JferT ? 
TTT - ( ^^ R¥T^  | f ) wr I %qrr I 
i ? ^ - ( <Rrfr ?Trr J^^CTT T^^I^ ) t r t ^ ^ i * ^ ^ 
^^^53^- % ^ mfi' giVf ^ «»¥r t T? ^ ? f ^ r t 
TTT- ^ w r r ¥Tr f f r T^cr t i 
' i ^ - ( fT^ ^ ) ^^PTT s^T^  fft" T^cr ^ t l f ^ , 
^ t ^ T i : ^ -^ zrm-TT TOT ^ -
342 
gTspT w 1^ If mv^ fit T^T^ ff I I 
^r f^qf ¥Y Hm -Prfii %i * ^TI arm * ^"WY ^ 1^ ^^^^ 
343 
!*«» «i»i«v«»«tf«^«rii««Ni^«^«^a^%^«^a«^w«««^<a«»<a 
? - g«Tlll^« go ?vs- ?c 
344 
?«Htq«!i«H ^ ^m^ ^rftTr Tj^^h^i^ * ^ r W fY art"! art^ 3^??^  
« W PI* ^^TT % art"! ^ W R * ^1^1 ft "W^ aFFTT 3 ^ ^ HTT ?T 
#ifY ^ ^ s^fT farr f^TT I 1%'9't fT#f=T, 
345 
»•> 
ffzlf f^ m4f q f^qr f^ ^ K T ^ T ^ ^ %I 1VT qV ^^ 'Y fY gqr-^  
«pl f ^ ^ T TTS? =T ^qr^ f7?r qr 3% K%'Y ^ ^ ' Y TTS^ ^frr 
^ qfc^ qi qY ^^jm^ T^CTT %~ ** wr "W^ fY « - R ^ f^ %, 
3^^^q?- ^q* ^  q ^ i apwr ^ 'i^ Y qurii " ^ ^ "Hi ^  qro? 
^ T ^ % i '5^art-Tf?^'f5R-qKli wc#iqrrr qrc? *'Y m^tfr 
^YTY T T I ^ I f^Yflre •^ r4^ qi wr?i qY srFrr af^ tViTr %i 1«m% 
^ ^ frt q i ^ ^ q=r ^ q'^T ri^ ?7?r ^ fr i^ter ^ i ** 
TTtf aiVt ?IYT q^ T5T %l ^ Wiqr ^ 
qT5 f'Y arm^, 5«fr cTiqr m fY e t^^ r, * ^TFT 1%€ I * «"Fr ^ 
^- gqtIWT- q^ T qT2S< - go «« 
3~ , , - qi^Sif ^ ff1^ ^TT f f ^ Y ^ - go CO 
346 
'T^t? ^ i s ^ * arr-^  ^ 'Y anm^ I •>» 
?^rTX5 aft"! -
O f k 
^T Jfr ^ crafit I TFfl^T HTB arq^  arr^ 3ft$r TWT %l ** 
f>f» 
* ^ aiVi W ^ ^ f f ^ ^ inn?: «'75^t '9"m ^ grra-Kfti ^ i 
?- anR fiT g r m ^ - «r^ * T 41^1 - go eo 
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^ T 5 T art"! TnTr^PT : 
f^^^apf^rf^ ^ T^5T art"! =IHN|"I ^ W^ 
ffr^ ^ fY amY qr':*?!?, ^ ^ 1 % aiYl 
H4- ^ qi^ #r ?H 3^fY en^aif ^ pi?rr B^ f I ^ TRTTT | 
^ ^ r r e^ r^ qrarf ?T gimTn '^Y ^  ^ ^ if %i ^^j ^wrm^ 
1?^ w^ t ^'Y «^T% qTY dift|.?4}»ri I' T^t %i ^ i ^ arrf^ ^q^ipT ft 
WTTp ^n^^ ^T gTTsrn Hff h ^^ fY ^ aiYi H'Y ^  %, ^ 
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1%5r J T ^ *7^ 1? art"! W ^ T f l ^ ^ rn I ' j ^ l ^ «^ M f t 3HT7rr f€ 
aJVi ^ r^^^T-j f I ?«^ -^^ T 9T«T w ^ t l%e gr *T 1 ^ ^1¥J f i ^ 
t , ^ ^ fT TprwFT ifr qrrs^t ?'Y arfaf ^ 59-=g;s ^  gfrr %i 
3t?^ aft"! fl#t" : 
^ '^Y ^  ap^ ^ f?Y TTC^ J l i ^ =T "MY 
**^ TTSfT ^ "^ ^^T ^ arlcTf?^ T ^ '^Y 
HY flSTFrnu %i ^ i ^ -^ I'Y ^ ' ^ = i ^ %, g«^ i ^ fY ^fr fl?rRrnr 
•c^ ns^ q art"! ^ m ^ fY Af 1% ^Y vr^ *T s^^Fnr %, 1%=^  T^ rfr 
?- «q^RT *T ar^T- flTff«H- ^0 ^ - "i 
349 
ft 3^T g ^ ^ T %i ^ - - " ^ 
» t k f^TT t t ? m % t^^^ft ^T ^ " ^ t TR3« 
^ '^ T =i^  f r ^ ^ HTi^ ^ ^ t ^ qx j;rf%TS2: |3rr l i ^ 3«*T HTT^'^ 
l»T ^ 1? i f r q t ^ = ^ ^ a i^T^ ,> flfOT, ^ 1 c f ^ T anr^ TT %l qr^rT! 
^'Tft 1^=^t ^^r^t =nz^ MT7irr^- wr1^v^ 4^ JrpTr %i ** H ^ 
•flTeq ^  W^FG ^ «ft 1%'^ '^ 3'^ '^ f%aT I t 
TT am-RT %» r^a't f n - Hf« HTTH^ ^ , ?3T t r ^ T %^TT wri^ 
?- , , . , ?o «5 
350 
Ft^ ^ HV KTjfm ft %, aft-T ^'V TTS* 3 ^ 3 ^ ?l ajrf: 3 ^ 
art"! Ii#r *Y ^ f ^ ^ 3 ^ Tte^ ^tcRi afrl 'jft^ ^ij^^^l^rfUm 
art^ FT'? t 
?- arr^l^ 1^=^ ^*W" ^ 3"^ T4fl«- 4o 3 ^ ^^T w : 3 ^ ^f i 
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arf^q fY rrm" ^ JTT^ ?: i ' f r -^ ^i ^ 1 % 3^=^ ari^ pr^  fY 
^T^ftw^ TT %i 3^=f1^ ^ Urn" I -
»» 
^ 33TTT iWr I ^ ^ ' ^ f'Y 555^ "szrr^ rr *ppr ^W", 3 |^i 1%€ 
^1%?i ** H32: sfY 2r arq^ r ^ t ^ ^ f f ^ T T I ^ , arf-pr?, arrrri afri 
W l ^ ^ ^ H t f ' ^ w ' i * 
^- arf-pRi a r f ^ : 
^ f T, ^ 5"^ cTfiT. ^ T , 33=I5T. ^ 1^1 
3j^- arf^  ^f^T» arr?^ ^ , ^ f T, TT^ ^ TSTT-
f T I 
9- ,» - =rr2f Ii IT1^ 'tlT f f ^ Y ° T - go CO 
352 
?- arrrR : 
«- g r f r ^ 
fT Jwn^ T5^ %i H ^ '^Y ^ q f t f ^ t N f ^ 
f»T ^ aRTT "ft l arq^  TPT ^ ^nz ^FTT arrt^ i 
?- , , - amY arqft S72" TT - ^0 ?cc 
\ i - , , - TRt f^T^ - go £« 
353 
TtK ^ dir^tdi t i ^ -mitr I^Tsn- % 1 ^ ^ '^Y f f ^ ^ ^mm, 
1 ^ ap^: f f ^ , "s^^ fY ^T , ^ - ^ ' ^ fit ^m^ "^foj^l^? f f 
^ ^ ^^Ngg:.^Y4Y-qi^j:Jl^ Y^?fY T I 
?^  f r fY fl'T'RiTaiT ^  ^ ^ qf^ ¥1 "sih^ % ^TIT ^ i^^ rrBrrr ¥Y 
^Y|^ fY 4Y F^HTT %i p t ^w^ ^^^^ ^'\^^rr^^^ tt =i#Y % 
«i^^'Y |i^ ^t&2#-^?Mr#^-cr^^FHFY i 1 ^ 
f f jfY TrrrYi^T % f»r ^ f f r ^ %i 3=!¥Y TPTT 'MY f l aiYi 
^7^ f , ^ «r-nTT 15 t ^ ?ifff fY ai3^ T"PHY lYfsT w Y % aiYi 
^ arr§1^ ^wm ^ 1%^OT ^T^ f rrt ^TTSTT ^ #5fY i f ? atYl T^Tf^  
^TFtT q^TT f^ ^ =f ^ ^ T T ' f e ^ «^l5r WT^T IST ^^T % ^Y qT3^ 
aiYT ^ * «FY 3IYT a r t ^ ^ : # r ^TT ^ 'Y%i f ^ f ?q aiYi H Y a r t ^ 
^?roT ^ ^V=1' %l ^ ^ : H ^ '^Y *Y f ?nrr q f f f t « r f ^ ^ artlj^ 
^ T I ' ^ ^pr arq^ r ^ l ^ ^ f f ^ wr^ «FY aj^ ^Rrr ^PTT? JPY afr i a r i ^ 
?- qf ^ tfl^^ ijf^T'- ^0 3 
35i 
^ ^ 1 ^ ^ vT^r •f^ 'TT %l ?« «'«SFSI 'f 1 ^ m H Y "sqafrr 1%^ f : 
^ ^ : TT^, TT^TT art"! i^cTT *Y f f ^ ^ 
^ fll^f'ScT C»YT ^ ^ W ^ T T ^ I 
?- «T1%^ ^ "?^T- TT^^ fiT l^n aiYl %1^«^- i© ^9 
mmmmmmmmmm 
HMMTMMWiMHMM* 
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^ f larr «?T «re ^  ^ vr ifr ^ i 1 ^ x? "raT «rr 1 ^^^^rt^ 
m^ «"r«r 3=!¥Y * T ^ tPrd 1^f^, »r lN^ ^ frc^rr 1^m -
wnffq ^ ^ T 3^l 1^^'\^^ wlq^ T ^ ^^ qq^  ?1w I ^^^'if^ 
jf^ i^'Tfr f t ^ TT^  ti dim 1^1 aiti g'TP j^gTT'^  I ^ J ^ ^5^^ 
q ^ 3^a^ qrofr 3^=^ ^ ^ "Pr^ T ^ art"! ^--H^T ^ I^JT I AJ§ra 
3 ^ * T ^ aiYi TTs^ *T i^#Y- «ifr t[<^f*-i w'Y ^^XJ^(^r^ 
^aiirx^ afl-T arfWT *Y «n^ |i CTTT ^ ^ «*m" Fl «I3S '^Y f r -
jiflTW 1 1 ^ i fY ^ arf^ ^Y^ WYr 1^i^ % ai^TT «iY 1li^ MT 
356 
^ "RI1^ 1%^ 3 '^Y g f r r ^ l ^ 3 | ^ arVl ^ i ^ %ftw i ^ i ?i^ : 
T?T %l ^ a n ^ aiVl ^FcWT ^ M T ^ * ff?R ^ «53f ^ ^ ^arr 
'60 i 
f ^ ^ T^X^  f^fsq fRi^f, ^ TTZ^  sitx era ^ wp?r ^^f^ ^tj^w 
^ i ^ g ^ f ^ ^ gr^ ¥r«i f ^ ^n«rr ^ g ^ ajix i^H firacn" %i 
ger? ^ ^ arfcTft^ C^CT: f y r 3P^ ^ r^ ^ n^ q^^  f r f^ 5zrr ^ i 
f t a g ^ ^ ^ ^ ^nr^ %i ^ir^?q frr ^ ifr a rn^ i ^ ^ # 
r r ^ sfr ^ 3 ^ grf^^ if 3rr5«rr ^ f^ if arPrsq^ ^ %i q ^ ^ 
35S 
3-=r^  1%tN f^ srr t i Mrfm g ^ r^ra^  ^ lir 3 ^ T^rraif *f ^ ¥ 
m- Tm grf f^ •'RFn^ \v^-^^ 
•o^n'T^f ^1 
' i ^ # ^ f f ^ ^ ^ i T ^ Hfhsff «r I 
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3-em^ I ^ ^ Tgrf^ 3 ^ TTZ^ ¥r Tti^ ti 
' ^ I 1=1^  # ^ ^ 1%?Tra «?T ^ ^ N K , ^ - ^ , C R T f ^ 5PrSu 
f. _ _ _ . - _ _ . 5 
360 
q ^ f r # 4fcPT n^"3q ^53T ^ %l 
f l ^ - cTc^  aitx j g g r cTc^  I^JTR: ^ ^ agq^ f^ tzfr S^TTCTT % f^ "t^ 
361 
¥T5q ^ 171^ frrszT ^ i ^ ^ ^ crft^ # ^ W N Tf f %l H Held HI 41" 
^U^ ^ x r f ftvf ^^ci ^ ^TfR Tfr^ TcPT mT°TT3ff, TRTfaif ^ ai^ r-
t ^WT fgrfr anr ^^r^ ^rr-gf^ ait^  ^pf^ fr ^f^rf^ f^m^rtcf %i 
mfr SH" ffT f t % aft^ g ^ TT? arf^ RicTT awmuur jjcrrf gitj arr^ 
362 
q ^ ^ ^ 5rWR- T^T^  f # t 
5TST, -^^^ ^^ufdi , wf=wr ^rrim K^ ^prf^ ^n ^ ^ 
r r m -^ ^^ ^ arrsf ^ T T ^ *f ^ , j^q? aiTi ^ Ht ^ t i ^^ ft^ i ^ T ^ 
363 
3-^ ¥r t ^ ^ ^^ wm ^ ^ T^ t 3I1T ^ f EFA" ^ T ^ ^ "fti? arq^  
q ^ ^ ^ ^^^gjQ ^ I 3 H ^ 
TTcTT 5ir TWr f TRTT ft XWT f I 
arrici ^ r^pr q m % an^ ^ -M t ^ 3rr=Ri f r r i ^^i q f ^ T fu* 
?- T^q^M" ^ i ^T f ^ cgt;[ ^rrf^^nnc- ^ - ^o o^? 
364 
1 & ON ^vnc^r«^JL 
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